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FONS DPP. SUBSÈRIE POUM 
 
DPP (POUM). 1 
 
1- Fotografies de dirigents del POUM 
1- Pere Bonet, fundador del POUM, a Perpinyà l’any 1976. (3 
fotografies) 
2- Pere Bonet i Joaquim Maurin durant el seu primer exili a París el 
1929. 
3- Manifestació de l’Aliança Obrera a la Rambla Barcelona l’octubre de 
1934. (2 fotografies fetes per Josep M. de Sagarra) 
4- Comitè Executiu de la Internacional Roja Sindical l’any 1925. 
5- Andreu Nin recent arribat a la URSS amb la seva família l’any 
1920. (2 fotografies) 
6- Andreu Nin i Joan Puig i Ferrater en el despatx de les Edicions 
“Proa”. ([s.d.]). (3 fotografies) 
7- Pere Bonet, Colette Audry, Julian Gorki, Marceau Pivert, Andreu 
Nin, Max Petel (socialista francès) i John Mac Nair (de l’ILP britànic) a 
l’Hotel Falcon de Barcelona l’agost de 1936.  
8- Pere Bonet i Josep Rovira al front d’Aragó l’any 1937. 
9- Joaquim Maurin al Central Park de Nova York el 1973. 
10- Joaquim Maurin amb una nena a Nova York el 1973. 
11- Joaquim Maurin l’any 1962. (Retall de premsa) 
12- Andreu Nin dalt d’una barca. ([s.d.]). 
13- Llibert Estartús. ([s.d.]). 
14- [Fotografies publicades a la premsa d’un nebot d’Andreu Nin, 
metge a Sant Sadurní d’Anoia]. [s.d.].  
 
2- Postals i làmines de dirigents del POUM 
1- Miguel Pedrola : los héroes de la Juventud Comunista Ibérica. 
[s.d.] 
2- Joaquim Maurin, leader du POUM, fusillé par les fascistes 
espagnols. Postal editada a Londres pel Parti Socaliste Ouvrier 
Allemand i el Bureau i International de la Unité Socialiste 
Révolutionnaire. [s.d.]. 
3- Journal mural des prisonniers du POUM détenus dans la Prison 
Modèle de Barcelone. [s.d.]. 
4- Andreu Nin. [s.d.] 
5- [Postal amb el retrat d’Andreu Nin per adreçar al President del 
Consell de Ministres de la República Espanyola preguntant on és 
Andreu Nin i altres desapareguts i demanant l’amnistia general per 
tots els presos antifeixistes]. [França], [1938]. 
 
3- Procés del POUM (1937-1939) 
1- Au Tribunal Central d’Espionnage et Haute Trahison. Barcelona, 2 
juny 1938, 18 p. (Acte d’acusació contra el Comitè Executiu del 
POUM) 
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2- Copie de la sentence du Tribunal Central d’Espionnage dans le 
procés contre le Comité Exécutif du Parti Ouvrier d’Unification 
Marxiste. Sentence nº54. Barcelona, 29 octubre 1938, 9 p. 
3- FRONT OUVRIER INTERNATIONAL CONTRE LA GUERRE. Une 
proposition du POUM. [S.l.n.d.], 1 p. 
4- [MIRAVITLLES, Jaume]. [Document incomplet sobre la detenció 
d’Andreu Nin i el procés del POUM]. [S.l.n.d.], 8 p. 
5- COMMISSION FRANÇAISE POUR LA VÉRITÉ SUR LES CRIMES DE 
STALINE. Bulletin d’Informations  París (maig 1962) nº1. 
6- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. Les 
à-cotés de la répression où les communistes semblent faire fausse 
route. [França], [1938], 3 p. [Document acompanyat d’una carta 
adreçada al President de la Republique, au Président des Chambres, 
au Président du Conseil des Ministres, aux Ministres de l’Intérieur et 
de la Justice et aux Comités Nationaux de tous les partis et 
organisations du Front de Lutte Antifasciste]. [S.l..+, [1938], 7 p. 
7- [Declaració dels acusats al procés del POUM]. (Jordi Arquer, Juan 
Andrade, Julián Gómez, José M. Rabasa, Julián Zugazagoitia, Teodoro 
Garriga, Antonio Cordón, José Coello, Virgilio Ramos, José I. Manteco, 
Martin Rouret, Francisco Largo Caballero, Luís Araquistain, Angel 
Galarza, Manuel Irujo, Josep Guarner, Federica Montseny 
José Andreu) 
8- [Documents incomplets relacionats amb el procés del POUM]. 
 
4- Articles diversos sobre el POUM 
1- “Assassinat d’Andreu Nin, tots els documents policials”. El Temps 
(desembre 1988) nº 236, pp.42-66. 
2- MOLINERO, Carme ; YSÀS, Pere. “El POUM a Catalunya (1939-
1952)” L’Avenç (1985) nº 81, pp.59-63. 
3- LAIN, Martín. “El stalinismo y el POUM”. Tribuna Socialista (juny 
1976), pp.78-83. 
4- DALMAU, José. “Mika Etchebéhère: habla la mujer que comandó la 
columna motorizada del POUM durante la guerra civil”. Interviu 
(novembre 1977), pp.74-77. 
5- CARTANO, Tony. “Choisie par ses camarades pour les commander 
une femme dans la guerre d’Espagne”. L’Heraire (febrer 1976). 
6- WARREN, F.A. “Liberalism fights the “little world war”. Extret de 
Liberals and communism, 1966, pp.132-142. 
7- ROCKER, Rudolf. “Preliminares”. Extret de Extranjeros en España 
[s.d.], pp.145-168. 
8- PANÉ I ARFELIC, J. [Del llibre “El gran exemple” editat a Alemanya 
en 1976 ...]. 1976, 6 p. 
9- “El POUM i la fundació del Moviment Socialista de Catalunya”. 
Taula de canvi (març-abril 1980) nº 20, pp.118-129. 
10- ALBA, Víctor. “El asesinado”. Extret de El marxismo en España 
(1919-1939), pp. 472-561. 
11- ALBERICH, Manuel. Partit Obrer d’Unificació Marxista anys de 
clandestinitat. abril 1977, 5 p. 
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12- PAGÈS, Pelai ; VIRÓS, Xavier. El POUM ante la revolución 
española. [s.d.], 56 p. 
13- BUSCHAK, Willy. El POUM y el movimiento obrero internacional. 
[s.d.], 16p. 
14- PORTELA, Luís. El POUM y la Alianza Nacional de Fuerzas 
Democráticas. Abril 1977, 3p. 
15- ADROHER-GIRONELLA, Enric. El POUM, el partit d’una revolució 
desfigurada i traïda. Barcelona, abril 1977, 5p. 
16- SCHWARTZ, Stephen. [Carta adreçada al professor Robert Kern 
de la Universitat de New Mexico explicant-li la seva relació amb el 
poumista Manuel Fernández Grandizo]. San Francisco, gener 1982, 
5p. 
 
5- Articles i documents diversos sobre Joaquim Maurin 
1- PORTELA, Luís. “La única muerte de Joaquin Maurin” Triunfo 
(gener 1974) nº588, pp.13-17. 
2- GRANIER-BARRERA, Emili. “Maurin” Pont Blau Mèxic (juny 1974), 
pp.44-46. 
3- MIRAVITLLES, Jaume. “En la muerte de Joaquin Maurin”. Tele 
Expres, (23 novembre 1973). 
4- [Retalls de premsa sobre Joaquim Maurín (1945-1982)]. 
5- [Retalls de premsa  sobre la mort de Joaquim Maurín (1973)]. 
6- [Notes biogràfiques sobre Joaquim Maurín Julià]. 
 
6- Articles i documents diversos sobre Andreu Nin 
1- IGLESIAS, Ignasi. “Aniversario de la muerte de Andrés Nin”. La 
Batalla ([s.d.]), p.4. 
2- PADILLA BOLÍVAR, Antonio. Andrés Nin. [S.l.n.d.], 6 p. 
3- “España 1910-1937: Andrés Nin, cuarenta años después”. Ozono 
(1977), pp.21-24. 
4- PAGÈS i BLANCH, Pelai. “La muerte de Andrés Nin”. Historia y Vida 
(setembre 1976), pp.77-91. 
5- [Retalls de premsa sobre Andreu Nin (1962-1983)]. 
6- FONT, M. “Deu anys a Rússia. Andreu Nin, el braç dret de Trotzky 
torna a Barcelona”. Imatges Barcelona (setembre 1930) nº 17. 
(Article fotografiat). 
 
7- Articles i documents diversos sobre Andreu Nin i Joaquim 
Maurin 
1- ESENWEIN, George R. [Biografies de Joaquim Maurin i Andreu Nin, 
acompanyades d’una carta adreçada a Victor Alba datada a Califòrnia 
el maig de 1983]. 
 
8- Homenatges a Andreu Nin, Joaquim Maurin i altres militants 
del POUM 
1- AMICS DE JOAQUIM MAURIN. Homenatge a Joaquim Maurin (1981 
juny : Bonansa (Lleida). [Dossier amb retalls de premsa, 
convocatòria, etc.]. 
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2- AMICS D’ANDREU NIN. Homenatge a Andreu Nin (1983 juny : 
Barcelona – El Vendrell). [Dossier amb retalls de premsa, tríptic, 
convocatòria i cartolina amb signatures d’antics militants del POUM 
(Gorkin, Fernandez Jurado, Gironella, etc.) 
3- AMICS DE RAMON FERNÁNDEZ JURADO. Homenatge a Ramon 
Fernández Jurado (1984 març 17 : Barcelona). [Carta adreçada a 
Víctor Alba convidant-lo a anar a l’homenatge]. 
 
 
DPP (POUM). 2 
 
1- Escrits de Joaquim Maurin 
1- [Intervenció de Joaquim Maurin al Congrés dels Diputats l’11 de 
juny de 1936 debatent dobre “El estado subversivo de España”]. 
Extret de Diaz Plaja, fernando. La historia de España en sus 
documentos. Madrid : Faro, 1963, pp.82-88. 
2- MAURIN, Joaquim. “Hombres e Historia”. España Libre Nova York 
(19 febrer 1960) nº 4. (Retall de premsa). 
3- MAURIN, Joaquim. “El II Congreso de la CNT”. España Libre Nova 
York (1 juny 1960). (Retall de premsa) 
4- MAURIN, Joaquim. “La derrota”. España Libre Nova York (3 juny 
1969). (Retall de premsa) 
5- MAURIN, Joaquim. “Terror y Contra-Terror”. España Libre Nova 
York (5 agost 1960). (Retall de premsa) 
6- MAURIN, Joaquim. “La CNT y la III Internacional”. España Libre 
Nova York (21 octubre 1960). (Retall de premsa) 
7- MAURIN, Joaquim. “De Paris a Berlín sin pasaporte”. España Libre 
Nova York (16 febrer 1962). (Retall de premsa) 
8- MAURIN, Joaquim. “De Berta de Suttner a Norman Angell”. Boletín 
del Liceo Escolar LLeida (agost 1915) nº82, pp.6-8. 
9- MAURIN, Joaquim. “¿Bondad o maldad?” Boletín del Liceo Escolar 
LLeida (setembre 1915) nº83, pp.7-10. 
10- MAURIN, Joaquim. “El esfuerzo puro”. Boletín del Liceo Escolar 
LLeida (abril 1916) nº90, pp. 5-9. 
11- MAURIN, Joaquim. “El deber de la juventud”. Boletín del Liceo 
Escolar LLeida (desembre 1916) nº97, pp.1-7. 
12- MAURIN, Joaquim. “Sobre la enseñanza de la geografía”. Boletín 
del Liceo Escolar LLeida (maig 1917) nº102, pp.2-4. 
13- MAURIN, Joaquim. “Orientación de la juventud”. Boletín del Liceo 
Escolar LLeida (desembre 1917) nº109, pp. 1-5. 
14- [Retall de premsa del Boletín del Liceo Escolar de l’any 1918 amb 
dues fotografies d’alumnes on hi ha Joaquim Maurin]. 
15- [Retall de premsa del Boletín del Liceo Escolar  de l’any 1919 on 
hi ha una nota informant que Joaquim Maurin està fent el servei 
militar]. 
16- MAURIN, Joaquim. “Le Parti socialiste et l’UGT”. La 
Correspondance Internationale  París (agost 1923) nº62, pp. 464. 
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17- MAURIN, Joaquim. “Les CSR d’Espagne”. La Correspondance 
Internationale  Berlin (febrer 1923) nº10, p. 59. 
18- MAURIN, Joaquim. “Les partis bourgeois et leurs hommes”. La 
Correspondance Internationale  Berlin (juliol 1923) nº60, p.146. 
 
2- Escrits d’Andreu Nin 
1- NIN, Andreu. El problema de los órganos de poder en la revolución 
española. Barcelona, 19 maig 1937, 6 p. (Mecanografiat) 
2- NIN, Andreu. “La concepción marxista del poder y la revolución 
española” [S.l.n.d.]. 
3- NIN, Andreu. “El problema del poder, la pequeña burguesía y la 
revolución”. [S.l.n.d.]. (Retall de premsa) 
4- NIN, Andreu. “La décomposition du syndicalisme anarchiste”. La 
Correspondance Internationale  Berlin (gener 1923) nº9, pp. 54-55. 
5- NIN, Andreu. “Le prochain Congrés de la CNT d’Espagne”. La 
Correspondance Internationale  Berlin (juny 1923) nº49, pp.361. 
6- NIN, Andreu. “Pour Mateu et Nicolau”. La Correspondance 
Internationale  Berlin (octubre 1923) nº82, p.627. 
7- NIN, Andreu. “Salvador Seguí”. La Correspondance Internationale  
Berlin (abril 1923) nº29, pp.1-2. 
8- NIN, Andreu. “Le front unique en Espagne”. La Correspondance 
Internationale  Berlin (octubre 1923) nº83, p.633. 
9- NIN, Andreu. “La dictature de Primo di Rivera”. La Correspondance 
Internationale  Berlin (desembre 1923) nº85, p. 651. 
10- NIN, Andreu. “La dictature du sabre en Espagne”. La 
Correspondance Internationale  Berlin (setembre 1923) nº76, p. 577. 
11- NIN, Andreu. “La lutte pour le Front Unique en Espagne”. La 
Correspondance Internationale  Berlin (maig 1923) nº42, p. 310. 
12- [Carta de S. Albertí Gubern adreçada a Víctor Alba datada a 
Barcelona el 28 de maig de 1973 adjuntant-li fotocòpia de diverses 
notícies sobre Andreu Nin aparegudes l’any 1912 a El Poble Català]. 
 
3- Papers personals de Joaquim Maurin 
1- [Fotocòpia del Certificat de Partida de Baptisme de Joaquim Maurin 
signat a Bonansa (Lleida) el 30 d’agost de 1974]. 
 
4- Correspondència Joaquim Maurin – Andreu Nin 
1- PAGÈS, Pelai. “Correspondència Maurin – Nin (I i II)”. L’Avenç 
(1982).  
2- Correspondència Maurin – Nin 
• París, 5 setembre 1928 
• París, 16 novembre 1928 
3- Correspondència Nin – Maurin 
• [S.l.n.d.] 
• Moscú, 4 novembre 1928 
• Moscú, 11 octubre 1928  
• Moscú, 7 desembre 1928 
• Moscú, 22 desembre 1928 
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• Moscú [Postal sense el text de l’any 1929] 
• Moscú, [19 febrer 1929] 
• Moscú, 12 març 1929 
• Moscú, 25 març 1929 
• Moscú, [31 abril 1929] 
• Moscú, 19 maig 1929 
• Kraskovo, agost 1929 
• Kraskovo, 10 juny 1929 
• Moscú, 1 setembre 1929 
• Moscú, 22 setembre 1929 
• Moscú, 19 octubre 1929 
• Moscú, 29 octubre 1929 
• Moscú, 16 desembre 1929 
• Moscú, 22 desembre 1929 
• Moscú, 4 gener 1930 
• Moscú, 15 gener 1930 
 
5- Altra correspondència  
1- Correspondència Joaquim Maurín - Ignasi Iglesias 
• Nova York, 2 abril 1967 (dues cartes) 
• Nova York, 27 agost 1967 
• Nova York, 1 gener 1968 
2- Correspondència Edicions PROA – Joaquim Maurín (Sobre 
pagaments que li fan per indicació d’Andreu Nin) 
• Badalona, 9 setembre 1929 
3- Correspondència Juan Andrade – [Bitriu] 
• París, 6 desembre 1971 
4- Correspondència L. Trotsky als camarades del [POUM] 
• [S.l.], 3 octubre 1936. (Sobre la suposada mort de Joaquim 
Maurin) 
5- Correspondència Joaquin Roy (Director del Latin American Studies) 
a Jeanne Maurin 
• [S.l.], 5 octubre 1982. [S’adjunta una carta a M.M. 
Drachkovitch] 
6- Correspondència Andreu Nin – [Dauge] 
• Barcelona, 29 abril 1937 (Parla de les calumnies contra el 
POUM) 
7- Correspondència Luis Portela – companys del POUM 
• [S.l.], 11 juny 1947 
• [S.l.], 21 juny 1947 
• [S.l.], 23 juny 1947 
• [S.l.], 27 juny 1947 
• [S.l.], 29 juny 1947 
• [S.l.], 2 juliol 1947. (dues cartes) 
• [S.l.], 6 juliol 1947 
• [S.l.], 9 juliol 1947 
• [S.l.], 11 juliol 1947 
• [S.l.], 22 juliol 1947 
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• [S.l.], 2 agost 1947 
• [S.l.], 10 agost 1947 
• [S.l.], 13 agost 1947 (dues cartes) 
• [S.l.], 15 agost 1947 
8- Correspondència Comitè Executiu – companys del POUM 
• [S.l.n.d.] 
• Barcelona, maig 1944 
• [S.l.], 30 setembre 1944 
9- Correspondència entre militants del POUM (1944-1980) 
10- Correspondència W. Solano – Comitè Executiu POUM 
• París, 3 febrer 1975 
• París, 25 febrer 1975 
 
6- Retalls de premsa sobre el POUM (1930-1939) 
 
7- Retalls de premsa sobre el POUM (1940-1969) 
 
8- Retalls de premsa sobre el POUM (1970-1979) 
 
9- Retalls de premsa sobre el POUM (1980-1989) 
 
10- Retalls de premsa sobre el POUM (1990- ) 
 
11- Bibliografies sobre el POUM 
 
12- Premsa del POUM (1936-1939) 
 
 
DPP (POUM). 3 
 
1- Izquierda Comunista. Documents 
1- IZQUIERDA COMUNISTA. COMITÉ EJECUTIVO. Resolución de ... 
sobre la carta dirigida por el camarada [Gorkov] a los miembros de la 
Oposición Comunista de Izquierda Internacional. Madrid, 13 juny 
1932, 4p. 
 
2- Juventud Comunista Ibérica. Documents 
1- JUVENTUD COMUNISTA IBÉRICA. COMITÉ LOCAL DE BARCELONA. 
¡Jóvenes trabajadores de Barcelona! ¡todos al miting del Olympia! 
Barcelona, [1936]. (FV) 
2- JUVENTUD COMUNISTA IBÉRICA. COMITÉ EJECUTIVO. Por el 
frente de la juventud trabajadora revolucionaria. [Barcelona], [1936]. 
(FV) 
3- JUVENTUD COMUNISTA IBÉRICA. COMITÉ EJECUTIVO. Camaradas 
soldados ! [S.l.], [1936] (FV). 
4- JUVENTUD COMUNISTA IBÉRICA. COMITÉ EJECUTIVO. La 
Conferencia Juvenil de Valencia : las Juventudes Socialistas 
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Unificadas han arriado definitivamente la bandera del marxismo 
revolucionario. Barcelona, 25 gener 1937. (FV) 
 
3- POUM. Documents personals de militants del POUM 
1- [Fotocòpia de carnets dels anys 1945 i 1946]. 
2- [Fotocòpia d’una tarjeta de abastecimiento emesa per la Comisaría 
General de Abastecimientos y Transportes a nom d’Antonio 
Franquesa el 2 d’octubre de 1944]. 
3- [Fotocòpia d’una Notificación del fallo de la Junta de Clasificación y 
Revisión adreçada a Antonio Franquesa el 25 de maig de 1945]. 
4- [Fotocòpia d’un certificat emès pel Ministerio del Ejército el 
novembre de 1944 conforme Francisco Pellicer presta serveis 
d’escrivent en una obra]. 
5- [Fotocòpia de la partida de defunció de Marcelino Casino a França 
l’octubre de 1945]. 
6- [Fotocòpia de diversos documents personals de León García 
Calonge, militant del POUM]. (Donació Josep Coll i Francisco Salcedo 
de València) 
• Diversos certificats emesos l’any 1990 per la Zona de 
Movilización de València i per la presó d’homes de València 
conforme León García Calonge fou empresonat a València l’any 
1939 i ingressat al camp de concentració Miguel de Unamuno i 
al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 
96 l’any 1942. 
• Expedient personal de León García Calonge ingressat al Batallón 
Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº96 l’1 maig 
1942 i llicenciat el 10 novembre 1942. 
• Document conforme León Garcia Calonge fou llicenciat i obligat 
a complir amb els seus deures militars el novembre de 1942, 
emès pel Comandant del 96 Batallón el 8 de març de 1943. 
• Còpia d’un ofici emès per la Caja de Reclutas nº46 de Soria el 3 
de març de 1943, conforme León garcía Calonge ha de complir 
amb els seus deures militars. 
• Certificat emès per la Zona de Movilización de València el 19 
setembre 1951 relatiu a l’expedient personal de León García 
Calonge. 
• Necrològiques de león García Calonge, mort a Maracaibo el 10 
octubre 1989 
7- [Fotocòpia de diversos documents personals de Francisco Salcedo 
Ros, militant del POUM]. (Donació Josep Coll i Francisco Salcedo de 
València) 
• Certificat emès pel Cuartel General del Ejército de Levante el 20 
desembre 1938 conforme el soldat Francisco Salcedo ha assistit 
a un curset i ha obtingut la qualificació d’apte. 
• Cèdula personal de Francisco Salcedo emesa a Burjassot el 24 
octubre 1939. [Escut feixista] 
• Saltconduït a favor de Francisco Salcedo per anar a València, 
emès a Utiel el 4 abril 1939. [Arriba España, saludo a Franco !] 
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• Certificat de la Caja de Recluta de Valencia nº28, emès a 
València l’1 maig 1940, declarant Francisco Salcedo indiferent 
respecte al Movimiento Nacional. 
• Certificat emès pel Juzjado Militar nº 8 a València el 28 febrer 
1944, confirmant la sentència a 30 anys de reclusió major 
contra Francisco Salcedo per atemptar contra la seguretat de 
l’estat. 
• Diversos carnets del Club de Futbol Calamar de l’any 1945 a 
nom de Francisco Salcedo. 
• Llibreta d’estalvi de l’any 1952. 
• Certificat emès a València per la Dirección General de Prisiones 
del Ministerio de Justicia conforme es commuta la pena de 
Francisco Salcedo a 20 anys de reclusió menor. 
• Certificat emès a València el 6 desembre 1952 per la presó de 
València, conforme el pres Francisco Salcedo és alliberat. 
• Certificat emès a València el 3 novembre 1952 pel Juzgado 
Militar nº8, conforme es commuta la pena a Francisco Salcedo. 
• Decret segons el qual s’indulta Francisco Salcedo. [1952]. 
• Certificat d’alliberament definitiu a nom de Francisco Salcedo, 
emès per la presó de València el 26 gener 1953. 
• [Sollicitud de Francisco salcedo adreçada al Governador Civil 
de València  el 25 agost 1954, perquè se li entregui el carnet 
d’operador cinematogràfic. 
• Cancellació dels antecedents penals de Francisco Salcedo per 
part de la Comisión de Rehabilitación y Penas Accesorias del 
Ministerio de Justicia, signada a Madrid el 31 maig 1961. 
• Certificat emès  a València el 23 març 1962 pel Sindicato 
Provincial del Espectáculo de la Delegación Provincial de 
Sindicatos de FET y de las JONS de València autoritzant 
Francisco Salcedo a visitar les Cabines de Cinema de València. 
8- [Fotocòpia d’una carta del Tinent José Navarro Ros sollicitant  
documentació a l’Archivo Nacional]. P. de C., 11 gener 1939, 1p.  
 
4- POUM. Documents (1936-1939) 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Company, companya: 
ajudem els nostres germans. [Barcelona], [1936-1938]. (FV) 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Per la victòria del 
proletariat. Barcelona : Edicions del Secretariat de Propaganda, 
[1937]. (FV) 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARI GENERAL (Joaquim Maurín). La retirada de los candidatos 
del POUM por Teruel y Cádiz. Unas cartas que es conveniente 
publicar. Extret  de La Batalla (febrer 1936) nº 239. 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Alianza Obrera: proyecto de reorganización que presenta el Comité 
Ejecutivo. Extret de La Batalla (27 març 1936). 
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5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolución del ... sobre la situación política actual. [S.l.], [1937]. 
(FV) 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El Comitè Executiu del 
POUM dóna ordres de què no vinguin a Barcelona forces del Front. 
[S.l.], [1937], 1p. 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. Aux 
travailleurs de tous les pays. Barcelona, 28 juliol 1937, 8 p. 
8- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SUBSECRETARIAT 
INTERNACIONAL. Rapport du camarade Gorkin sue les journées de 
mai. [S.l.], 14 maig 1937, 4p. 
9- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ REGIONAL DE 
LEVANTE. El POUM al proletariado levantino. [Castelló de la Plana], 
juliol 1937, 2 p. 
10- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. No 
podemos permitir que se frene la revolución. Barcelona, 24 febrer 
1937. (FV) 
11-  PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Per un Exèrcit Regular Revolucionari del proletariat. Barcelona, 24 
febrer 1937. (FV) 
12- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
¿Per què se’ns persegueix sistemàticament? Barcelona, 18 març 
1937. (FV) 
13- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El POUM i la crisi de la 
Generalitat. [S.l.], [1937]. (FV) 
14- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Contra un projecte reaccionari de reforma de l’Ordre Públic. 
Barcelona, 23 febrer 1937. (FV) 
15- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT DE 
PROPAGANDA. SECCIÓ CINEMA. [Programa de cinema a profit del 
Socors Roig del POUM]. [Barcelona], març 1937. (FV) 
16- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ DELS GRUPS 
D’INVESTIGACIÓ I PATRULLES DE CONTROL. A tots els treballadors, 
patrullers, grups d’investigació, policies, guàrdies d’assalt i guàrdies 
nacionals. Barcelona, 26 febrer 1937. (FV) 
17- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. La crisis por dentro. 
Barcelona, 17 maig 1937. (FV) 
18- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. A 
los camaradas de la CNT, a los camaradas de la FAI. Barcelona, 27 
març 1937. (FV) 
19- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT 
CENTRAL DE PROPAGANDA. Cataluña ha perdido su ejército. [S.l.], 
[1937]. (FV)  
20- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. [El dia que varen 
esclatar els fets vaig rebre un avís ...]. [S.l.], [1937], 5p. 
21- VILA, Joan. [El Primer de maig és la festa de la classe 
treballadors ...]. Sabadell, 30 abril del 1937, 1 p. [Article publicat a 
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Impuls : òrgan del POUM enviat pel fill de Joan Vila a Víctor Alba el 
setembre de 1937] 
22- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. La 
situación del POUM ante la situación actual. Barcelona, 19 març 1938, 
3 p. 
23- LES COMBATTANTS DU POUM. Les combattants du POUM a la 
classe ouvrière mondiale. Front du Levant, Front de l’Est, Front 
d’Estrémadure, Front du Centre, juliol 1938. (FV il.lustrat) 
24- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. FOREIGN DELEGATION 
IN PARIS. The red aid of the POUM. [París], agost 1938, 4p. 
25- Débats du Congrés de Bruxelles. [S.l.], 1937, 32 p. [Congrés 
celebrat a Brussel.les el 1936 convocat pel Bureau International 
d’Unité Socialiste Révolutionnaire en favor dels treballadors espanyols 
i per lluitar contra la guerra, el feixisme i l’imperialisme]. 
26- [Document del SAP d’Alemanya adreçat al 2n. Congrés del 
POUM]. [Alemanya], març 1937, 12 p. 
 
5- Documents relacionats amb la repressió contra el POUM 
(1936-1939) 
1- JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS. BURO INTERNACIONAL. Buró 
Internacional de las Juventudes Revolucionarias a la Juventud 
combatiente y trabajadora de España. París, juliol 1937. (FV 
fotocopiat) 
2- [Articles publicats a New Leader entre juliol i setembre de 1937 
sobre la conspiració comunista contra el POUM]. 
3- [Carta de l’International Labour Party datada a Londres el 
novembre de 1950 adreçada a Enric Gironella i Jordi Vilanova 
adjuntant-los els articles publicats a New Leader entre el 18 de juny i 
el 3 de setembre de 1937]. 
4- SPANISH LABOUR NEWS (Nova York). [Aclariment sobre unes 
acusacions del Govern de la República espanyola contra el POUM 
aparegudes al Spanish Labour News  (març 1938) nº24]. 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Otro crimen del stalinismo: tres revolucionarios 
asesinados por la espalda. [Barcelona], [1937]. (FV fotocopiat) 
6- “El juicio contra varios dirigentes del POUM”. Solidaridad Obrera 
Barcelona (27 octubre 1938). (Retall de premsa) 
7- ESPANYA. FORCES ARMADES. EJÉRCITO DEL ESTE. Informe que 
envía la asesoría jurídica del frente de Aragón en virtud de la orden 
telegráfica del General Jefe del Ejército del Este. [Front d’Aragó], 
[1938], 2p. (Fotocòpia) 
8- Une évasion qui ne ressemble à aucune autre. [Barcelona (Presó 
d’Estat de la República)], [1938], 8p. (Fotocòpia) 
9- J.A. Affaire Leon Narvitch. [S.l.n.d.], 2 p. (Fotocòpia) 
10- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – FEDERACIÓ 
ANARQUISTA IBÈRICA. COMITÈ PENINSULAR. SERVICIO ESPECIAL 
DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO. Hacia un proceso del POUM en 
Barcelona? Barcelona, 10 juliol 1937, 15 p. (Fotocòpia) 
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11- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. [Carta enviada al 
Moviment Llibertari de Catalunya l’1 d’agost de 1938 amb còpia d’un 
informe dels presos del POUM (Barcelona, Presó de l’Estat, 14 de 
juliol de 1938) adreçat als Presidents de la República, Les Corts, 
Consell de Ministres, Catalunya i Euskadi i als Comitès dels Partits i 
organitzacions antifeixistes denunciant la seva situació].  
12- [Escrits de la CNT i de la Secció Alemanya de la LLiga dels Drets 
de l’home denunciant la desparició de l’escriptor Kurt Landau, militant 
del POUM detingut a Barcelona el 23 de setembre de 1937]. 
13- PRESOS ANTIFEIXISTES DE LA MODEL. COMITÈ DE LA SEGONA 
GALERIA. [Carta adreçada al Conseller de Justícia de Catalunya i al 
Director General de Serveis Correccionals]. Presó Model de Barcelona, 
15 agost 1938, 1p. (Document procedent de l'Arxiu Bosch i Gimpera, 
cedit per Víctor Alba) 
 
6- Documents relacionats amb la repressió contra el POUM a 
l’exili (1940-1945) 
1- La represión contra los militantes del POUM en el exilio (1939-
1945). [S.l.n.d.], 2 p. (Fotocòpia) 
 
7- POUM. Documents de l’exili (1940-1980) 
1- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. Entrevista con Ahmed 
Taheri (miembro de la Confederación de estudiantes iraníes, CISNU). 
[S.l.n.d.], 3p.  
2-  PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT POLÍTIC. 
El POUM y la polémica en torno al Partido Socialista de Cataluña. 
[S.l.], [1976], 2p. 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Resolució sobre la 
guerra actual i la [sic] acció internacional del moviment obrer. [S.l.], 
[1940-1045], 4p. 
4- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. Informe del delegado 
por el exterior de la reunión del CCP. [Alemanya], [s.d.], 1p. 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Travailleurs de France! 
[França], [1940-1945]. (FV) 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ 
DEPARTAMENTAL DEL SENA. Conferencia pública. París, [s.d.]. (FV) 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El POUM ante la 
situación española : contra la política de guerra de Franco. París, 25 
maig 1953, 4p. 
8- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. Los 
trabajadores españoles han señalado el camino de la victoria : 
¡unidad y acción! París, 10 abril 1958. (FV) 
9- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 1º 
de mayo de 1960 : el POUM a los trabajadores españoles. París, 1 
maig 1960. (FV) 
10- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. El 
POUM ante el XXII Congreso del Partido Comunista de la URSS : 
hacia la liquidación del stalinismo. París, 15 novembre 1961. (FV) 
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11- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Comitè executiu. Ante 
el gran movimiento huelguista de España ¡ayuda inmediata a los 
trabajadores en lucha! París, 5 maig 1962. (FV) 
12- TRIBUNA SOCIALISTA : REVISTA INDEPENDIENTE DE CRÍTICA E 
INFORMACIÓN. Conferencia y coloquio sobre “El socialismo 
revolucionario ante la crisis Moscú – Pekin” que pronunciará el 
compañero Wilebaldo Solano. [París], febrer 1963. (FV) 
13- SOLANO, Wilebaldo. El POUM ante los problemas del movimiento 
obrero: el reagrupamiento de los socialistas revolucionarios. Extret de 
La Batalla París (març 1965). 
14- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. La ofensiva contra la 
dictadura franquista : luchas obreras y rebelión de los estudiantes. 
Extret de LA Batalla París (març 1965). 
15- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Después del accidente de Almería. Desmantelamiento inmediato de 
todas las bases atómicas norteamericanas en España. París, 1 febrer 
1966. (FV) 
16- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. En 
el XXX aniversario de julio 1936 : ¡viva la revolución española! París, 
1966, 4p. 
17- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Contra el plebiscito totalitario del 14 de diciembre, trabajadores, ¡no 
voteis! [París], 1 desembre 1966. (FV) 
18- CENTRE D’ÉTUDES SOCIALISTES [Invitació a un debat sobre el 
30 aniversari de l’aixecament franquista]. [París], juny 1966. (FV) 
19- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Contra la farsa 
electoral del 10 de octubre, trabajadores, ¡no voteis! [París], 1 
octubre 1967. (FV) 
20- GRAN MÍTING ANTIFRANQUISTA CONTRA LA INDIGNA FARSA 
DEL FASCISMO IBÉRICO (1967 gener : París). (FV) 
21- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. 1º de mayo de 1968, 
jornada internacional de lucha : el POUM a los trabajadores 
españoles. París, 1968. (FV) 
22- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Declaración del ....: por la resistencia al golpe ultrareaccionario del 24 
de enero. París, 27 gener 1969. (FV) 
23- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 1º 
de mayo de 1969, jornada internacional de lucha : el POUM a los 
trabajadores españoles. París, 1969. (FV) 
24- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. La grêve des mineurs 
des Asturies. París, 1970. (Reproducció d’un document editat a 
Astúries) 
25- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. 1º de mayo de 1970 
jornada internacional de lucha : ¡frente único obrero contra la 
dictadura franquista del gran capital! París, 1970. (FV) 
26- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Declaración política: el 
proceso de Burgos, la lucha contra el franquismo y la perspectiva 
socialista. París, 15 gener 1971. (FV) 
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27- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. [Carta dels companys 
de París als companys d’Alemanya]. París, 22 gener 1971, 1 p. 
28- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Crida del Comitè Central. París, abril 1975. (FV) 
29- Halte à la répression de l’État franquiste! París, [1969]. (FV 
signat per diverses organitzacions) 
30- COLLECTIF DE SOUTIEN A EVA FOREST ET AUX PRISONNIERS 
POLITIQUES EN ESPAGNE. Solidarité avec l’Espagne: lundi 2 juin de 
19 à 23 h. à la mutualité. París, [1975]. (FV). [Organització propera 
al POUM) 
31- Le 11 juin: grêve générale au Pays Basque : contre la répression 
franquiste solidarité internationale. [París], [1976]. (FV signat per 
diverses organitzacions) 
32- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Circular para los militantes del Partido. París, 16 març 1975, 5p. 
33- [Invitació a una Journée d’Études sobre “La révolution espagnole 
de 1936-1939” celebrada a París el 18 de maig de 1969 amb la 
participació de militants del POUM i de la CNT]. 
34- IZQUIERDA DEL POUM. COMITÉ PROVISIONAL. A todos los 
militantes del POUM. París, juny 1975,8p. [Document signat per W. 
Solano, J. Reig i M. Blanco]. 
35- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Esbozo esquemático 
para discusión sobre parte de unos problemos que debe plantearse el 
POUM ante la Segunda Revolución Socialista Española. París, febrer 
1977, 7p. 
 
8- POUM. Documents de l’interior (1940-1985) 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
[Camaradas antifascista. El 18 de julio, ...]. [Catalunya], juliol 1946. 
(FV fotocopiat) 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. 6 octubre del 1934 6 
octubre del 1944. [Catalunya], [1944], 4p. (Fotocòpia) 
3- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Trabajadores! antifascistas todos! [Catalunya], [1966]. (FV 
fotocopiat) 
4- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Poble de Catalunya, no voteu! [Catalunya], [1966]. (FV fotocopiat) 
5- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. 1er. de maig de 1944 : 
a tots els treballadors. [Catalunya], 1944, 2p. 
6- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA ; JUVENTUD COMUNISTA 
IBÉRICA. Contra los bombardeos terroristas del imperialismo, 
¡solidaridad con el pueblo del Vietnam! [S.l.], 1 gener 1973, 1p. 
7- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. A la 
clase trabajadora, a todos los antifranquistas. Barcelona, desembre 
1975, 4p. 
8- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Les llibertats de 
Catalunya i de les altres nacionalitats oprimides per l’Estat espanyol. 
[Catalunya], maig 1976, 2p. 
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9- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. El 
POUM davant l’onze de setembre. [Catalunya], 7 setembre 1977, 4p. 
10- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. [Es comprensible que 
en el seno del P ...]. [S.l.n.d.], 2p. 
11- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. [En septiembre de 
1935 en pleno periodo de clandestinidad del bienio negro ...]. 
[S.l.n.d.], 6p. 
12- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. Notas aclaratorias. 
[S.l.n.d.], 3p. 
13- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. [En el periodo que 
estamos atravesando ...]. [S.l.n.d.], 4p. 
14- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
CIrcular del CE a todos los responsables de C., a todos los militantes. 
[S.l.n.d.], 3p. 
15- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. El 
POUM y la lucha contra la dictadura franquista y por el socialismo. 
[Catalunya], 31 octubre 1971, 4p. 
16- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL 
AMPLIAT. Reunión y decisiones del Comité Central Ampliado. [S.l.], 
març 1975, 7p. 
17- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT POLÍTIC. 
Circular nº 1. [Barcelona], 31 maig 1976, 1p. 
18- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT POLÍTIC. 
El POUM y la polémica en torno al Partido Socialista de Cataluña. 
[Catalunya], [1976], 2p. 
19- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT POLÍTIC. 
Circular nº 2. [Barcelona], 25 juny 1976, 2p. 
20- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
[Carta adreçada als militants]. Barcelona, 18 maig 1976, 2p. 
21- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. [El 
Comité Ejecutivo ...]. Barcelona, 18 maig 1976, 1p. 
22- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIAT D’ADMINISTRACIÓ. A todos los jefes de sector, 
barriada o grupo. [S.l.n.d.], 1p. 
23- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
SECRETARIAT D’ORGANITZACIÓ. Bolsa de trabajo. [S.l.n.d.], 1p. 
24- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. SECRATRIA D’ORGANITZACIÓ. Plan de organización. 
Barcelona, febrer 1944, 2p. 
25- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. Informe político-organizativo. Barcelona, 1977, 6p. 
26- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Hacia la unificación de 
los marxistas revolucionarios. Madrid, 11 desembre 1977, 2p. 
27- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Atodos los militantes del Partido. [Barcelona], [1977], 2p. 
28- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. De los camaradas del 
POUM a los camaradas de la izquierda revolucionaria de Castellón. 
Castelló, 7 setembre 1978, 5p. 
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29- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ CENTRAL. 
Resolución política. [S.l.], març 1978, 3p. 
30- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Análisis del dictamen 
de la Comisión sobre el Proyecto de “Ley de Acción Sindical”. 
Barcelona, 7 setembre 1978, 4p. 
31- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMISIÓN SINDICAL. 
Ley de acción sindical. Barcelona, 1 setembre 1978, 2p. 
32- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Resolución sobre 
intervención sindical. Sevilla, 31 desembre 1978, 1p. 
33- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Una organización 
obrera de nuevo cuño: el POUM. [S.l.], 1978, 8p. 
34- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. 
Acerca de la unificación de los marxistas revolucionarios : respuesta 
del POUM a Martí Caussa. Barcelona, 11 març 1978, 2p. 
35- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Principis d’actuació 
(per a debatre). València, [1981], 4p. 
36- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. [Comunicat]. València, 
28 juny 1983, 2p. 
37- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Proyecto de resolución 
política. [S.l.n.d.], 15p. 
38- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. [Se entrega un 
ejemplar por célula ...]. [S.l.n.d.], 6p. 
39- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ EJECUTIVO. 
Circular a todos los militantes y secciones del exilio. Barcelona, 18 
gener 1977, 1p. 
40- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Documento nº2: el 
MOE. [S.l.n.d.], 12p. 
41- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Aportación a la 
discusión en el Frente de Barrios. [S.l.n.d.], 4p. 
42- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. [Aportaciones a la 
discusión, correspondientes al apartado “Ayuntamientos de 
mocráticos” ...]. [S.l.n.d.], 3p. 
43- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. La importancia de un 
movimiento de liberación de la mujer para avanzar hacia el 
socialismo. [S.l.n.d.], 10p. 
44- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El POUM y la 
reconstrucción del movimiento sindical. [S.l.], febrer 1977, 9p. 
45- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. El POUM y la lucha por 
el socialismo. [S.l.n.d.], 11p. 
46- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Contribución a la 
discusión acerca de la política sindical del POUM. [S.l.], gener 1977, 
6p. 
47- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. [15 meses después de 
la muerte de Franco ...]. [S.l.], 1977, 14p. 
48- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ EJECUTIVO. 
Declaración. Ante los asesinatos de Madrid: fuera el gobierno Suárez, 
ruptura de las negociaciones, alianza obrera contra la monarquía. 
[S.l.], gener 1977, 2p. 
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49- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Estrategia del POUM 
por las reivindicaciones en los barrios explotados. [S.l.n.d.], 4p. 
50- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Breve valoración de la 
reunión del frente sindical. [S.l.n.d.], 6p. 
51- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Proyecto de resolución 
sobre la intervención del POUM en el Frente de la enseñanza. 
[S.l.n.d.], 6p. 
52- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Nuestros objetivos 
centrales. [S.l.n.d.], 4p. 
53- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Alternativa frente al 
ayuntamiento burgués. [S.l.], [1978], 2p. 
54- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÉ CENTRAL. 
Llamamineto del Comité Central del POUM. [S.l.], abril 1975, 1p. 
55- IZQUIERDA DEL POUM. Ante la muerte de Franco y la 
proclamaión de la monarquía. [S.l.], 1 desembre 1975, 2p. 
 
9- Documents relacionats amb la legalització del POUM 
1- ZABALA CABELLO, Ignacio (Notari). Escritura de acta para obtener 
la inscripción de asociación política “Partido Obrero de Unificación 
Marxista”. Barcelona, 27 maig 1977. [L’acta inclou els estatuts del 
POUM]. 
2- ESPANYA. MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. [El Excmo. Sr. 
Ministro del Interior ha resuleto lo siguiente ...]. Madrid, 16 setembre 
1977. [Comunicat adreçat a W. Solano] 
 
10- Documents sobre  les relacions POUM, AC i CUM 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. COMITÈ EXECUTIU. Al 
Comité Político de AC-CUM. Barcelona, 22 novembre 1978, 2p. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA – ACCIÓ COMUNISTA – 
COL.LECTIU PER LA UNIFICACIÓ MARXISTA. COMISSIÓ CENTRAL 
D’UNIFICACIÓ. AL Buró Político de la LCR. [S.l.], 28 juny 1978, 2p. 
3- CONFERENCIA POR LA UNIFICACIÓN DE LOS MARXISTAS 
REVOLUCIONARIOS (1a. : 1978 març : Barcelona). [Documents 
diversos] 
4- CONFERENCIA POR LA UNIFICACIÓN DE LOS MARXISTAS 
REVOLUCIONARIOS (2a. : 1978 juny : València). [Documents 
diversos] 
 
11- Documents sobre les relacions amb CNDC i ANFD 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. Informe del camarada 
Eusebio al Comité Ejecutivo. [S.l.], [194-], 4p. 
2- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL – CONSELL NACIONAL 
DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. Bases para una fusión de la ANFD en 
Cataluña y el CNDC. [S.l], [194-], 3p. 
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12- Documents sobre les relacions POUM - LCR - FLA 
1- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. Resolución sobre 
situación actual y perspectivas del POUM (adoptada por el C.C., 
reunido en Madrid los dias 7 y 8 de julio).  [Madrid], 1979, 2p. 
2- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. Resoluciones adoptadas 
por el Comité Central del POUM. Barcelona, 5 y 6 de mayo 1979. 
[Barcelona], 1979, 4p. 
3- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. Resumen de la reunión 
del Comité Central del POUM celebrada en Barcelona los dias 5 y 6 de 
mayo de 1979. [Barcelona], [1979], 18p. 
4- LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. [Carta adreçada al Comitè 
Executiu del POUM per constituir un gran partit marxista 
revolucionari]. Madrid, 15 juny 1979, 2p. 
5- PARTIT OBRER D'UNIFICACIÓ MARXISTA. [Resposta adreçada al 
Comitè Executiu de la LCR exposant que estudiaran la proposta de 
constituir un gran partit marxista revolucionari]. Madrid, 16 juliol 
1979, 1p. 
6- FRENTE DE LIBERACIÓN DE ANDALUCIA. [Carta adreçada a J. Gil, 
membre del Comitè executiu del POUM sobre la possible unitat de 
l'esquerra revolucionària]. [Andalusia], [1979], 1p. 
7- FRENTE DE LIBERACIÓN DE ANDALUCIA. GESTORA DE SEVILLA. 
[Carta adreçada a la LCR convidant-la a una assemblea]. [Andalusia], 
[1979], 1p. 
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1- POUM. Conferència nacional extraordinària (1944) 
1- Notas para la continuidad de nuestro proceso revolucionario. [S.l.], 
1944, 53p. 
2- [A los militantes del Partido: los que hayan seguido atentamente la 
actuación de los camaradas ...]. [S.l.], 1944, 2p. 
3- Cuestionario. [S.l.], 3p. 
4- Respuestas al cuestionario aprobadas por la conferencia, 
decidiendo la línea política y táctica del Partido. [S.l.], 1944, 4p. 
5- [Camaradas del Partido: pronto se reunirá la conferencia nacional 
del Partido ...]. [S.l.], 1944, 4p. 
 
2- POUM. Conferència nacional (2a. : [194-]) 
1- Davant la II Conferència nacional del POUM. [S.l.], [194-], 4p. 
 
3- POUM. Conferència nacional (3a. : 1945 octubre : 
Barcelona) 
1- Acta de la III Conferencia nacional del POUM celebrada en 
Barcelona en el dia 21 de octubre de 1945. Barcelona, 1945, 5p. 
2- Vers la unitat socialista. Barcelona, 22p. 
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4- POUM. Conferència nacional (4a. : 1946 maig : [Espanya]) 
1- Convocatoria. [Espanya], 1946, 2p. 
2- Plan limitado y provisional sobre la organización y reglamentación 
del POUM. [Espanya], 1946, 2p. 
3- A la IV Conferencia nacional del POUM. [Espanya], 1946, 2p. 
4- Proyecto de resolución política nacional. [Espanya], 1946, 2p. 
5- Frente al stalinismo y a los regímenes totalitarios, democracia y 
libertad. [Espanya], 1946, 1p. 
6- Puntos a proponer al PSOE. [Espanya], 1946, 1p. 
 
5- POUM. Conferència general (3a. : 1975) 
1- Alcance y sentido de la III Conferencia general del POUM. 
[Espanya], 1971, 2p. 
2- La situación política en España. [Espanya], setembre 1975, 4p. 
 
6- POUM. Ple del POUM de Catalunya (1976 juliol : Barcelona) 
1- Declaración de principios del Partido Obrero de Unificación 
Marxista. Barcelona, 1976, 6p. 
2- España 1976: del franquismo al socialismo pasando por la 
democracia. Barcelona, 1976, 8p. 
3- Resolució. Barcelona, 1976, 1p. 
 
7- POUM. Conferència extraordinaria (desembre 1978 - gener 
1979) 
1- EIXARC, Pep. Sobre los frentes. Castelló, octubre 1978, 6p 
2- JOAQUIN GIL, Alfredo. Nuestras tareas hoy. [S.l.], desembre 
1978, 7p. 
 
8- POUM. Premsa 
1- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIA SINDICAL. 
Hoja de orientación sindical, (setembre 1944) nº1. 
2- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA. SECRETARIAT POLÍTIC. 
Hojas de información política, (setembre 1944) nº 1. 
3- [Retalls de premsa de La Batalla]. 
 
9- Escrits de militants del POUM 
1- FERNÁNDEZ JURADO. Revive el estercolero stalinista. [S.l.], maig 
1978, 2p. 
2- GIRONELLA, Enric. Informe remitido desde Nueva York. [S.l.n.d.], 
5p. 
3- PANÉ ARGELICH, Josep. [Començo la meva activitat clandestina 
...]. [S.l.n.d.], 2p. 
4- [ESTARAN]. Apunts sobre aquells temps. [S.l.n.d], 3p. 
5- SOLANO, Wilebaldo. Proyecto de resolución política. La liquidación 
de la dictadura, la monarquía bonapartista y la perspectiva socialista 
en España. [S.l.], 20 febrer 1977, 19p. 
6- CABO, Francesc de. El POUM y la Guerra Civil Espanyola. 
[S.l.n.d.], 39p. 
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7- CABO, Francesc de. El POUM y la cuestión sindical. [S.l.n.d.], 6p. 
8- CABO, Francesc de. Un “Poumista” en las Brigadas Internacionales. 
[S.l.n.d.], 12p. 
9- CABO, Francesc de. Andreu Nin. Conferència pronunciada per .... 
en les Cotxeres de Sants el 20 juny 1987. Barcelona, juny 1987, 16p. 
10- CABO, Francesc de. Los hechos de mayo. Conferencia 
pronunciada en el Ateneo de Madrid el dia 18 de mayo de 1987. 
[S.l.], 1987, 9p. 
11- VILA I CANALS, Joan (Pere Vigués). Les objeccions al nostre 
manifest – declaració. Article publicat a Enllà Mèxic, (novembre - 
desembre 1944). 
12- VILA I CANALS, Joan (Pere Vigués).El suicidi de les comunitats 
catalanes. Article publicat a Enllà Mèxic, (octubre 1944). 
13- VILA I CANALS, Joan (Pere Vigués). La tàctica revolucionària. 
Article publicat a Enllà Mèxic, (desembre 1945). 
14- VILA I CANALS, Joan (Pere Vigués). El socialisme llibertari. Article 
publicat a Enllà Mèxic, (setembre 1945). 
15- VILA I CANALS, Joan (Pere Vigués). Les rutes de la Catalunya 
post-franquista. Article publicat a Enllà Mèxic, (juny 1945). 
16- VILA I CANALS, Joan (Pere Vigués). Militars i militaristes. Article 
publicat a Endavant  Mèxic, (agost 1946), núm. 1, pp.5-9. 
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Friedrich-Ebert-Stiftung, Archiv der sozializen Demokratie. 
(Donació Víctor Alba) 
 
1- Correspondència relacionada amb la solidaritat amb el 
POUM després dels fets de maig de 1937 
1- [K. Branval] a Karl Frank i Paul Hertz. 1 carta  
• (Alemanya, 12 setembre 1937) i un dossier que inclou: 
o Informe sobre dos alemanys detinguts a Barcelona i 
presos al convent de Santa Úrsula de València. 
o Carta de Paul Hertz al Delegado General de Orden Público 
de Catalunya sollicitant alliberament dels presos 
alemanys. (Praga, 18 setembre 1937) 
o Carta de Paul Hertz al President de la República 
Espanyola, Juan Negrín, sollicitant alliberament dels 
presos alemanys. (Praga, 18 setembre 1937) 
2- Rudolf Breitscheid, Cap del SOPADE (Exil partei) -  F. Brockwag, 
Secretari del Independent Labour Party (Londres). 2 cartes. 
• Londres, 18 agost 1937 
• París, 21 agost 1937 
3- Internationaler Sozialistischer Kampfbund (Angleterra) – Max 
Barth (Praga). 1 carta. 
• [Londres], 6 gener 1937 
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4- Internationaler Sozialistischer Kampfbund (Angleterra) – President 
de la República Espanyola. 1 carta 
• Londres, octubre 1938 
5- Internationaler Sozialistischer Kampfbund (Angleterra) – President 
de la Generalitat de Catalunya (Lluís Companys). 1 carta amb retall 
de premsa de Independent News, (10 juliol 1938) nº45 demanant 
ajut pels revolucionaris del POUM 
• Londres, octubre 1938  
 
2- Socialistische Jugend – Internationale (SJI). Informes 
sobre el POUM 
1- SOZIALISTISCHE JUGEND – INTERNATIONALE. Besprechung in 
Stockholm am september 1937. Presend: H.C. Hansen, Erich 
Ollenhauer, Alfredo Cabello. [Estocolm], setembre 1937, 3p. 
 
3- Dossier sobre el POUM procedent del fons H. Putzrath 
1- Carta dels Auslandskomitees del KPD (C) i del Buró del IVKO al 
Comitè Executiu del POUM. París, 9 abril 1937 
2- Carta de [Karl] a [Freund]. 13 febrer 1939 
3- INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER KOMMUNISTISCHEN 
OPPOSITION (IVKO). BURÓ. [Material uber die verdrängung der 
POUM aus der katalanischen Regierung ...]. [S.l.], 8 gener 1937, 20p. 
4- Bericcht aus Spanien. [Slo.], 1 agost 1938, 8p.  
5- Dritter Spanienbericht. [S.l.n.d.], 5p. 
6- Die Stellungnahme der POUM. [S.l.n.d.], 5p. 
7- [Es war unsere Pflicht als komunisten ...]. [S.l.n.d.], 11p. 
8- POUM – Bericht. [S.l.n.d.], 15p. 
9- Zweiter Spanienbericht. [S.l.], maig 1937, 5p. 
10- [Die organisatorischen Auswirkungen der spanschen niederlage 
auf die spanische ...]. [S.l.n.d.], 17p. 
11- Spanischer Bericht. [S.l.n.d.], 9p. 
12- [INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER KOMMUNISTISCHEN 
OPPOSITION (IVKO). BURÓ]. An alle gruppen der IVKO. Der 
Bürgerkrieg in Spanien. [S.l.], 26 agost 1936.15p. 
13- Der fall Katalonien. [S.l.n.d.], 4p. 
14- Zentralspanien. Die lage und die Kampfmöglichkeiten. [S.l.n.d.], 
3p. 
15-  Die Aberkeunung France und die internationale Lage. [S.l.n.d.], 
2p. 
16- Ein brief, Stalins an Largo Caballero. [S.l.n.d], 2p. 
17- Das pronunciamiento in Madrid. [S.l.n.d.], 4p. 
18- INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER KOMMUNISTISCHEN 
OPPOSITION (IVKO). BURÓ.  Erklärung zu den jüngsten Vorgängen in 
der Sowjetunion und in Spanien. [S.l.], 25 juny 1937, 7p. 
19- INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER KOMMUNISTISCHEN 
OPPOSITION (IVKO). BURÓ. Material zu den “maitagen” in Katalonien 
und zum regierungswochsel in Valencia. [S.l.], juny 1937, 38p. 
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20- ERCOLI. M. “Ueber die Besonderheiten de spanischen revolution. 
Rundchau, ([s.d.]) nº47, pp.1923- 1928.  
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Cercle d’Antics Poumistes. (Donació Víctor Alba) 
 
1- Articles de premsa de Víctor Alba 
• Entrevista a Víctor Alba, per Manuel Alberich (1993) 
• “Els criadors de mala fama”. L’Hora del Garraf, (21 abril 1995) 
• “Sense calúmnies, el POUM ja fora història”. El Temps, (5 maig 
1995) 
• “El POUM no era trotskista”. La Vanguardia, (26 abril 1996). 
[Carta dels lectors  
• “Pierre Vilar, home de fe”. El País, (9 novembre 1995) 
• “El pingüí ens ha deixat”. Avui, (21 setembre 1996) 
• “Un Joan de molts cognoms”. Avui, (15 abril 1997) 
• “Els motius d’ Otília”. L’Hora del Garraf, (21 març 1997) 
• “Godàs, pare i fill”. L’ Hora del Garraf, (25 juliol 1997) 
 
2- Retalls de premsa sobre el llibre de 40 antics militants del 
POUM 
L’aventura del militant   
 
3- Retalls de premsa relacionats amb el centenari del 
naixement de Joaquim Maurín (1996) 
 
4- Retalls de premsa sobre la pellícula “Terra i llibertat” de 
Kenneth Loach (1993 – 1996) 
 
5- Retalls de premsa sobre temes diversos relacionats amb el 
POUM 
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Cercle d’Antics Poumistes. (Donació Víctor Alba) 
 
1- Fotografies, làmines, etc. 
1- Fotografies de la pellícula “Terra i llibertat” de Kenneth Loach 
2- Milicians, entre els quals pot ser-hi Georges Orwell, davant del 
quarter de Lenin a Barcelona 
3- Militans del POUM de Cardedeu al front (1936). [Procedència: 
Narcís Pujol] 
4- Reproducció del cartell de Fontserè “POUM: unión, disciplina, por el 
socialismo” 
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2- Cercle d’Antics Poumistes. Activitats diverses 
1- [Llistat d’algunes de les activitats realitzades pel Cercle d’ Antics 
Militants del POUM els anys 1981 a 1994]. 
2- [Llistats diversos de militants del POUM utilitzats per a l’elaboració 
del llibre L’aventura del militant]. 
3- Necrològiques d’antics militants del POUM: 
• Josep Rovira (París, 1968). Trasllat de les seves cendres a Rubí 
(febrer 199?) 
• Francesc Tosquelles (França, 1994) 
• Josep Buiria (Barcelona, 1994) 
• Mariano Ezquerra (Barcelona, 1995) 
• Jeanne Maurin (Estats Units, 1995) 
• José Grimalt (València, 1996) 
• Alberto Aranda (Madrid, 1997) 
• Joan Rocabert (Barcelona, 1997) 
 
3- Activitats diverses relacionades amb el POUM 
1- Llibres, pellícules, etc. 
2- Exposicions, debats, etc. 
3- Premis 
4- Homenatges 
 
4- Articles diversos sobre el POUM i els seus militants 
1- Homenaje a José Grimalt, 1906 – 1996. [S.l.] : Fundación Andreu 
Nin, [1996], 19p. 
2- ROURERA, Luis. “Joaquín Maurín”. Guayante, (octubre 1992) nº29, 
pp.2024. 
3- BOVÉ, Miquel ; CAPILLA, Antoni. “POUM, el socialisme 
revolucionari”. Dins: Cròniques clandestines. La premsa obrera 
clandestina a la postguerra (1939-1953). [S.l.], [1995]. 
4- ARQUÉS i BARRUFET, Antoni. Ignasi Riera no és hereu dels seus 
avantpassats ?  Juneda, 1994, 2p. 
5- IGLESIAS, Ignacio. Andreu Nin: revolucionario e intelectual. París, 
febrer 1993, 12p. 
6- “La muerte de Andreu Nin”. Minetras tanto, (1992) nº52, pp.30-
32. 
7- [Manel]. El POUM: sinopsis. [S.l.], maig 1995, 5p. 
8- LLEGET i CABEDO, Màrius. L’stalinisme. A la memòria d’ Andreu 
Nin. [S.l.], maig 1997, 32 p. (Monogràfics de L’escrits ; 2) 
9- CAMPRUBÍ, Xevi. La Batalla. Òrgan Central del Partit Obrer 
d’Unificació Marxista. [S.l.], juny 1997, 51p. 
10- NUET i FÀBREGAS, Pau. El Bloc Obrer i Camperol i les seves 
principals actuacions a Valls i comarca. [S.l.n.d.], 13p. 
11- “Sesenta años después de la Guerra Civil Española”. Tetpadia, 
(1995 – 1996), pp.55- 67. (Traduït del rus) 
12- GIRONA, Albert. “Partit Obrer d’ Unificació Marxista”. Dins de: 
Guerra i revolució al País Valencià. València, 1986, pp.413-419. 
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13- AGUILAR, Paloma. “Romanticisme i maniqueisme en la Guerra 
Civil: de Tierra y Libertad a Libertarias”. L’ Avenç, (juny 1996), pp. 
66-70. 
14- “Viva la revolución”. New statesman & society, (febrer 1996), 
pp.18-21. (Article illustrat amb fotografies de Robert Capa) 
 
5- Correspondència entre antics militants del POUM 
1- Josep Grimalt (València) – Luís Portela (Barcelona) 
• 1970 – 2 cartes 
• 1971 – 1 carta 
• 1973 – 2 cartes 
• 1974 – 1 carta 
• 1975 – 1 carta 
• 1976 – 3 cartes 
• 1977 – 2 cartes 
• 1978 – 2 cartes 
• 1979 – 1 carta 
• 1980 – 2 cartes 
• 1981 – 1 carta 
• 1983 – 1 carta 
2- Luis Portela (Barcelona – Josep Grimalt (València) 
• [s.d.] – 3 cartes 
• 1962 – 1 carta 
• 1967 – 1 carta 
• 1968 – 3 cartes 
• 1969 – 1 carta 
• 1970 – 5 cartes 
• 1971 – 4 cartes 
• 1972 – 2 cartes 
• 1973 – 2 cartes 
• 1974 – 4 cartes 
• 1975 – 4 cartes 
• 1976 – 6 cartes 
• 1977 – 6 cartes 
• 1978 – 5 cartes 
• 1979 – 3 cartes 
• 1980 – 2 cartes 
• 1981 – 1 cartes 
3- Miquel Coll (Club Iniciativa Socialista, València) – Víctor Alba (Sant 
Pere de Ribes) 
• 1993 – 2 cartes 
• 1994 – 1 carta 
• 1995 – 6 cartes 
• 1996 – 1 carta 
• 1997 – Informacions sobre el Club Iniciativa Socialista 
4- Víctor Alba (Sant Pere de Ribes) – Miquel Coll (València) 
• 1994 – 1 carta 
• 1995 – 2 cartes 
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5- Diversos – Víctor Alba 
• [s.d.] – 2 cartes 
• 1981 – 1 carta 
• 1990 – 1 carta 
• 1993 – 1 carta 
• 1994 – 3 cartes 
• 1995 – 3 cartes 
• 1996 – 2 cartes 
• 1997 – 4 cartes 
6- Diversos – Manuel Alberich (Barcelona) 
• 1993 – 2 cartes 
• 1994 – 5 cartes 
• 1995 – 2 cartes 
7- Wilebaldo Solano (París) – Miquel Coll (València) 
• 1995 – 2 cartes 
8- Diversos – Josep Grimalt (València) 
• [s.d.] – 1 carta (Ricardo Poveda) 
• 1995 – 1 carta (Enrique Nuante ?) 
9- Josep i Maria Grimalt  (València) – Sixto, Pilar i Víctor Rabinad (?) 
• [s.d.] – 4 cartes 
• 1967 – 1 carta 
• 1968 – 2 cartes 
• 1969 – 1 carta 
• 1970 – 6 cartes 
• 1971 – 1 carta 
• 1972 – 2 cartes 
• 1973 – 1 carta 
• 1976 – 3 cartes 
 
6- Correspondència Cercle Antics Poumistes 
1- Salvador Clop  (Barcelona) – Diversos companys del Cercle 
• 1993 – 3 cartes 
• 1994 – 4 cartes 
• 1995 – 2 cartes 
• 1996 – 4 cartes 
• 1997 – 4 cartes 
2- Cercle d’Antics Poumistes – Altres institucions relacionades amb el 
POUM  
• [s.d.] – 1 carta 
• 1992 – 1 carta 
• 1994 – 1 carta 
• 1995 – 4 cartes 
• 1996 – 2 cartes 
 
